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　　In	this	 report,	 a	plant	 factory	using	renewable	energy	 is	examined	 for	efficient	use	of	 local	
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陸上風力 中小水力（河川部） 地熱 太陽熱 地中熱
住宅用 公共系等
導入ポテンシャル 導入ポテンシャル 賦存量 導入ポテンシャル 賦存量 導入ポテンシャル 賦存量 導入ポテンシャル 導入ポテンシャル 導入ポテンシャル
千 kW 千 kW 千 kW 千 kW 千 kW 千 kW 千 kW 千 kW 万MJ/ 年 万MJ/ 年
12 60 1,852 394 0 0 0 0 2,981 7,778
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再生可能エネルギーを利用する植物工場開発の基礎的検討（花田・小玉・髙橋・野田）
合の収穫量は約 126,000[ 株 ] となる。一方、表 2 より、

































管 理 の ポ イ ン ト，http://www.pref.tochigi.lg.jp/



















照明設備 蛍光灯 消費電力 kW 105.7	
空調電力 空調電力 kW 52.8	
その他 事務所他 kW 12	




年間稼働時間 h/ 年 8,640	
消費電力量 kWh/ 年 1,473,533	
